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ιしi一ど点ちとてら主も~主本も道なj議一l，'一… 0，056 3，858 0，543 
0，885 
とやてやも潟潟足 -0.61516  





価格 どちやらやで不も溺ない 0，017 0.151 0，080 
0，059 
とても不満 0，030 


















項闘 j カテゴリー i スコア i レンジ li藤裕際係数
水源 iどちらとも震えない -0.2388 I 1.949 0.217 





(2)瀧菌予の議定 j ト官諾什V i i 










I員自 第1臨子 第2因子 第3罰子 第4菌子 第51ZS]子 第6宙子
有害化学物費の存在に対する不安 0.932 0.001 0.014 0.010 0.048 -0.030 
有害微生物の存在に対する不安 0.935 0.020 -0.002 0.009 -0.028 0.044 
水道局への信頼 0.080 0.841 一0.039 0.004 0.005 0.051 
水道局職員の信頼 一0.012 0.766 0.103 0.151 0.004 -0.147 
水道局の水質向上への取り組み評髄 一0.038 0.634 -0β95 0.042 0.021 0.204 
受水槽の衛生状態に対する不安 0.013 -0.037 0.917 0.001 一0.023 -0.015 
給水管の衛生状態に対する不安 -0.003 0.006 0:902 一0.039 0.029 0.004 
情報提供内容に対する不満 0.009 0.018 -0.003 な901 -0.005 -0.020 
情報提供牽に対する不満 0.012 0.058 一0.005 。刻871 0.000 0.018 
同|塩ル素キ消呉議へへのの不不満
0.277 0.066 0.040 一O“006 0.598 0.021 
0.336 0.034 -0.003 -0.006 0.583 0.019 
浄水処理への不満 0.105 0.271 -0.018 -0.034 
-0.0715 3 
0.588 
水質管理への不満 0.123 0.381 0.084 一0.015 0.440 
7.ki震のきれいさに対する不満 0.077 一0.007 0.180 0.212 0.181 0.077 
配水管の衛生状態に対する不満 0.078 0.084 0.395 0.083 0.000 0.356 
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